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Inspecció Tècnica d’Edificis
LA REALiTAT DE LA iTE: 
encerts i mancances
118 immobles plurifamiliars de Tarra-
gona tenen deficiències greus, algunes 
d’elles amb el corresponent risc per a les 
persones que viuen o bé transiten al seu 
costat. La xifra d’habitatges amb proble-
mes importants és fruit d’un estudi dels 
cinc primers anys de vigència del decret 
sobre les Inspeccions Tècniques d’Edifi-
cis que ha elaborat el Col·legi d’Apare-
lladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Tarragona.
La dada és més que preocupant 
ja que els 118 habitatges esmentats 
són gairebé la meitat (47%) dels que 
han inspeccionat en aquest cinc anys 
els arquitectes tècnics col·legiats. Els 
problemes estructurals detectats tenen 
com a origen, sobretot, les humitats. 
La combinació d’aigua amb bigues 
de fusta o la part metàl·lica d’una es-
tructura és potencialment perillosa pel 
deteriorament de material. La majoria 
d’immobles amb deficiències greus té 
el seu origen en cobertes mal segella-
des (aïllant i impermeabilitat) o pintura 
escrostonada de les façanes. També es 
pot donar el cas d’arrebossats o peces 
de balcons o finestres que poden caure 
a la via pública.
Els altres 130 habitatges revisats 
(53%) tenen deficiències lleus. Aquest 
estudi deixa en evidència que no hi ha 
cap immoble anterior a 1961 a la ciu-
tat de Tarragona que estigui en perfecte 
estat per obtenir un certificat d’aptitud i 
superar la ITE.
En aquest segon tipus de deficiències 
lleus detectades, els casos trobats pels 
tècnics serien bàsicament finestres mal 
tancades, façanes amb necessitat d’una 
nova mà de pintura i, en definitiva, pro-
blemes lleus fàcils d’esmenar i sense risc 
per a les persones.
Dels 248 edificis inspeccionats a Tar-
ragona en aquests cinc anys de vigèn-
cia del decret autonòmic (el parc urbà té 
744 immobles que potencialment entren 
dins de la realització de l’ITE), només en 
dos hi havia un risc imminent d’ensorra-
ment i estaven deshabitats. En aquests 
casos amb deficiències greus, l’inspec-
tor ha d’informar a l’Ajuntament perquè 
es prenguin mesures cautelars, ja sigui 
les d’iniciar els tràmits per a la rehabili-
tació o com a mínim crear una zona de 
seguretat i evitar que algú pateixi algun 
accident en passar prop d’aquest edifi-
ci. Des del COAATT es calcula que po-
drien estar en aquesta tessitura uns 90 
habitatges de la ciutat.
Les dades de l’estudi reflecteixen la 
necessitat urgent d’inspeccionar els habi-
tatges més antics de la província i evitar 
que les possibles deficiències existents 
vagin a més amb risc d’esfondrament. 
A Tarragona, una tercera part dels ha-
bitatges implicats sí que s’ha sotmès a la 
ITE però a moltes altres ciutats i municipis 
de la demarcació, la inspecció tècnica 
és gairebé simbòlica o nul·la. Excloent 
Tarragona, les estadístiques que es re-
gistren en ciutats com Cambrils (11%), 
Reus (13,8%), Montblanc (2,4%) o Móra 
d’Ebre, on cap dels 35 immobles que 
haurien de passar l’ITE han sol·licitat re-
visió als professionals, reflecteixen que el 
decret no és l’eficaç que es pretenia.
LA ITE, un decret que hauria d’esde-
venir una base de dades per conèixer 
la salut dels edificis privats construïts a 
Catalunya, no acaba de quallar entre 
les comunitats de propietaris que inten-
ten esquivar una inspecció que en el 
99% dels casos detectarà lesions lleus 
o greus. La Inspecció Tècnica d’Edificis 
és obligatòria però mai ha estat sanci-
onable i aquest factor ha tranquil·litzat 
moltes comunitats de propietaris que per 
falta de liquiditat o bé per desconeixe-
ment no han contactat amb arquitectes 
tècnics per passar la revisió.
Cal recordar però que qualsevol ven-
da ha d’anar acompanyada d’un certi-
ficat d’aptitud i aquest només s’aconse-
gueix passant l’ITE. Des d’aquest mes de 
gener, els habitatges plurifamiliars que 
han de passar la ITE arriben són tots els 
construïts abans de l’any 1971. A Tar-
ragona afectarà ja a tots els barris de 
Ponent.
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